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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara ditulis 
diac dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















· Selalu ingatlah segala kesalahanmu, agar kamu tidak terjatuh pada 
kesalahan yang sama. 
· Hanya karena kita pernah gagal, tak berarti kita takut mencoba. 
Percayalah, bahagia pasti datang pada mereka yg tak pernah menyerah. 
· Berusahalah untuk menjadi pribadi yang baik. Tapi jika kamu merasa telah 
baik, tak ada alasan yang memperbolehkanmu untuk sombong. 
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Dalam pembelajaran IPS siswa sering mendapat nilai rendah, hal ini dikarenakan 
kurangnya pemahaman materi pembelajaran. Kuranganya pemahaman materi 
dikarenakan siswa kurang konsentrasi sehingga siswa bosan dengan metode 
pembelajaran guru. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
pemahaman materi tentang koperasi melalui metode membaca KWL (know, want, 
learned) pada siswa kelas IV SDN 01 Sambirejo Kecamatan Jumantono 
Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan Desember 2011. Metode KWL mempunyai  tujuan meningkatkan 
minat membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat, dan 
sesudah membaca. Strategi ini membantu mereka memikirkan informasi baru 
yang diterimanya. Metode ini juga bisa memperkuat kemampuan siswa 
mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik. Siswa juga bisa menilai hasil 
belajar mereka sendiri. Metode ini sangat tepat diterapkan pada siswa sekolah 
dasar dimana anak-anak akan mudah mengingat apa yang mereka ketahui sendiri 
dari pada menerima dari orang lain seperti pada metode membaca KWL ini. Data 
pemahaman materi IPS diambil dengan menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Analisis data dari penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dengan ditandai 
peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS materi Koperasi. Yaitu 
pada aspek kognitif sebelum tindakan 52% siswa yang tuntas, siklus I 68% siswa 
tuntas dan siklus II 88% siswa mengalami ketuntasan. Jadi penggunaan metode 
membaca KWL dapat meningkatkan pemahaman materi Koperasi pada mata 




Kata Kunci  :  Metode Membaca KWL (Know, Want, Learned), peningkatan 
pemahaman materi koperasi bagi siswa. 
 
